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【教育実践レポート】
Key Aspects and Lessons for Conducting Study Abroad Programs
- In case of Global Collaboration Center -
Kazutomo OHASHI※ 1, Kazuto TSURUGA※ 2, Kaori HONJO※ 2, 
Yukari ANDO※ 2, Ayumi KATAYAMA※ 2
Global Collaboration Center (GLOCOL) of Osaka University, established in 2007, launched a study 
abroad program, field-study and internship, when it set up FIELDO (Fieldwork, Internship and 
Experiential Learning Design Office) in 2010. Since then, GLOCOL has sent approximately 400 
students to over 30 countries across the world. A study abroad program by GLOCOL is distinct from 
a long-term study opportunity in universities overseas or learning a foreign language, in that it offers 
short-term experiential learning opportunities through a mix of observation, interaction, research 
and job training in various fields. The mission of GLOCOL study abroad program is in line with a 
recent policy by the Japanese government to encourage students to gain global competency. GLOCOL 
study abroad program is in principal embedded in an academic curriculum of Osaka University, with 
a syllabus indicating learning objectives and credits given to participants. 
This article gives a detailed description of the workflow for conducting a study abroad program 
using cases of GLOCOL programs in order to share key aspects and lessons for those interested in 
launching a study abroad program. It shares know-hows including planning of a program, selecting 
participants, coordinating with host institutions, and administrative procedures. It also pays a special 
attention to risk management during programs. It offers lessons including a missed opportunity to 
incorporate demands by undergraduate students who were eager to participate at a study abroad 
program, challenges of outreaching students majoring natural sciences who were research-oriented, 
and difficulty of assessing the impact of study abroad programs.
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を含む多様な教育方法



































































































































































































































































































































































































































8～9月 ⑥現地実習 ③参加者募集・選考 9月末～11月中旬




































































































































































































6月21日（木） 8：30－10：00 リスク管理特別ワークショップ（3 名）




























































































         GLOCOL 海外フィールドスタディ振り返りシート（雛形） 
 
   年  月  日（  曜）  時  分 天候：   
 
氏 名：          


















①すべてに積極的に参加できた                     
②自分の意見を伝え質問をすることができた               









































































































































































































































































































































11 Temple University Travel Registry https://tutr.temple.
edu/ （2015年11月16日最終閲覧）
12 東京大学　海外へ渡航する学生の皆さん：OSSMA：
Oversea Student Safety Management Assistanceサービ
スについて
 http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/ossma.html（2015年11月
16日最終閲覧）
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